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Salah satu media sosial yang memiliki layanan untuk berbagi foto, video adalah 
instagram. Beragam akun berlomba memposting foto dalam akun instagramnya untuk 
merepresentasikan dirinya melalui sebuah foto. Dinda merupakan salah satu pengguna 
instagram, dalam instagramnya Dinda banyak memposting foto-foto dengan berbagai pose 
yang menunjukkan bahwa Dinda merupakan perempuan yang seksi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana representasi keseksian perempuan dalam media sosial dengan 
menggunakan foto-foto dalam akun instagram Dinda. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teori representasi Stuart Hall yang berfokus mengenai pendekatan konstruksionis 
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa perempuan seksi merupakan perempuan yang sesuai dengan indikator 
yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yakni perempuan dengan menggunakan pakaian 
minim yang ketat dengan balahan dada rendah, yang mampu memperlihatkan lekuk tubuhnya 
ditambah dengan bentuk fisik serta pose yang mampu menggoda lawan jenis. 
 
Kata kunci :  














One of the social media that has a service for sharing photos and videos is 
Instagram. Some accounts are competing posting their photos on their Instagram 
account for representing themselves by a photo. Dinda is one of Instagram users, on 
her Instagram Dinda posted many photos with a various pose that show if Dinda is a 
sexy woman. This research aimed to know how to represent the sexiness of women on 
social media by using Dinda’s photos that she uploaded on her Instagram account. 
The theory of this research is using represent theory  Stuart Hall that focuses on the 
constructionist approach utilized descriptive qualitative research method. The result of 
this research pointed that sexy women are women who relevant with the indicator that 
has been established for this research that is women who use tight minimal clothing 
with low cleavage, that can show their curve of their bodies coupled with the physical 
form and the pose that may seduce the opposite sex.   
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